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　本年9月中旬に我が地球に接近逆行中の小遊星の位置と蓮動方向（矢の方向）を示す，
（＝）の中は小遊星の番號を表はし，其の傍の一字は光度で12・9等級迄のものを記入し
てある．
　土星に一大自紋　　去八月3日以下歓米の遊星面観測者は土星の赤道部にや工楕圓
形の一大白絞を三見し，大騒ぎしてみる由，報知があった・大きさは地球ぐらゐ．赤
道：部の自評週期10時14分を以って回轄してみる．
　一大火球　去七月21日午後10時47分頃，新潟縣高田市上空で一大火球が現
はれ，爆聲も激しかった由・限石が落ちたのであらう・同地方からの報告を待つ・
